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sira pastikan bahawa kertas peperiksaan in mengandungiSEI{BTLAN mukasurat yang bercetak seberum anda memurakanpeperiksaan ini.
Jawab S(LrMA) soaran. semua soalan mesti dijawab di daramBahasa Malaysia.
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(a) Terangkan pengendalian litar di rajah (1)
Rajah 1
Iso?]
(b) Satu kod BCD dihantar kepada penerirna jauh. Bit-bit di
dalam kod BCD adalah A3 A2 A1 dan Ao. A3 adalah bit
paling bererti (MSB). Litar penerima jauh mengandungi
Iitar pengesan raIat. Litar itu memeriksa kod yang
diterima untuk memastikan sarnada ianya adalah kod BeD
yang sah ( iaitu \< 1001) . Rekabentuk litar ini
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==+ BCD + cDE + ABcE + ABc + EEDE-
yz+yz+xyz
t4ozl
Bandingkan pengendarian serak D dan flip-flop D terpicu
pinggir negatif dengan mengenakan bentuk gelornbang di





(a) Tentukan bentuk-bentuk gelombang pada Ql, QZ dan e3











(b) Apakah perbezaan di antara Iitar monostabil tanpa boleh
picu semula dan Iitar monostabil boleh picu semula.
[4o?]
(a) Jalankan pengendalian berikut di dalam sistem pelengkap
dua (2s conplement). Gunakan 8 bit (termasuk bit tanda)
bagi tiap-tiap nornbor. Sernak j awapan anda dengan
menukarkan semula jawapan perduaan kepada perpuluhan.
(i) campur 25 kepada 32
(ii) campur l-8 kepada -L4




















(b) Terangkan pengendalian litar di
CTR DIVI6
cT=0


















5. (a) Bandingkan pembilang segerak dan pembilang tak segerak.
t4o?l













( cod FOlx co O
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Rujuk kepada gelombang di rajah (6a)
ini kepada 74LS138 seperti berikut
Kenakan isyarat
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Anggapkar Ef aan E', adalah terikat kepada Low. Lukiskan
bentuk gelombang bagi output 6o, dr, 66 dan 6r.
[50?]
Ra.j ah 6a






























Bandingkan keluarga logik TTL dan CMOS.
[40?]
Output bagi get TTL disambung kepada berikut:
i) dua beban dengan kipas-masuk l-.5 UL tiap-tiap satu
ii) dua beban dengan kipas-rnasuk 2.o vL tiap-tiap satu
iii) dua beban dengan kipas-masuk o.75 UL tiap-tiap satu
Apakah keperluan kipas-keluar bagi get TTL di atas untuk
pengendalian yang memuaskan.
[3o?]
Dua jenis litar logik mempunyai ciri-ciri berikut:
vbek.r.n vrH. vrl. voH. volr. tpl,H tpHt PD
volcs volts volcs volts volEs n. s ns
(c)
litar A 1.5 0.9 2.2 0.4 l_610
Iitar B 1.8 o.7 2.5 0.3
i) Iitar yang manakah mempunyai jidar bising paling
baik bagi keadaan LOW
ii) litar yang manakah mempunyai jidar bising paling
baik bagi keadaan HIGH
10T418
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iii) Iitar yang manakah boleh dikendalikan pada
frekuensi lebih tinggi
iv) Iitar yang manakah menggunakan arus bekalan paling
banyak.
[3o8]
oooooooOOOOOOoooooooo
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